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8T h e s e  t h r e e  w r i t e r s  a r e  e a c h  "my t h o p o e i c ” i n  a  d i f f e r e n t  
s e n s e .  T o lk ie n  c r e a t e s  a  s e l f - s u f f i c i e n t  m y th ; L e w is  i m i t a t e s  a  
p r im a r y  m y th o s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s e c o n d a r y  m y th ; a n d  W il l ia m s  
w e a v e s  p r im a r y  m y th s  i n t o  a  new  c o m b in a t io n  w h ic h  i s  n o t  i n d e -  
p e n d a n t  o f  t h e  p r ia m r y  w o r ld .  I  p r e d i c t  t h a t  e v e n  i n  The Mytho- 
p o e i c  S o c i e t y  h e  w i l l  a lw a y s  b e  t h e  l e a s t  p o p u la r  o f  t h e  t h r e e ; 
w h i l e  L e w is  c a n  b e  e n j o y e d  b y  a l l  b u t  t h e  m o s t  v i r u l e n t l y  a n t i -  
C h r i s t i a n  r e a d e r ,  and  T o l k i e n  b y  a n y  r e a d e r  r e s p o n s i v e  t o  f a n t a s y .
H e r e  a n  O r c ,  T h e r e  a n  O r k
b y  R u th  Berm an
When I  f i r s t  r e a d  J . R . R .  To l k i e ' s  The L o rd  o f  The R i n g s ,
I  w a s s t a r t l e d  t o  f i n d  " o r c s ."  I  a l r e a d y  knew  " o r k s"  fr o m  L .
P r a n k  B aum 's T h e  S c a r e c r o w  o f  O z . Bu t  t h e  o r c  a n d  t h e  o r k  w e r e  
v e r y  d i f f e r e n t  c r e a t u r e s ,  an d  I  p u t  i t  down t o  c o i n c i d e n c e ,  s u p -  
p o s i n g  b o t h  men h ad  i n d e p e n d e n t ly  h i t  on  t h e  sam e n o n s e n s e  s y l l a b l e . 
But  t h e n  I  r a n  a c r o s s  t h e  sam e w ord  i n  J o h n  M i l t o n ' s  e p i c ,
P a r a d i s e  L o s t . I n  Bo o k  X I ,  l i n e s  8 3 1 - 8 3 5 , h e  h a s  t h e  a n g e l  
Mi c h a e l  d e s c r i b i n g  t o  Adam, a f t e r  t h e  F a l l ,  how t h e  M ount o f  
P a r a d i s e  w i l l  b e  d i s l o c a t e d  a t  t h e  t im e  o f  N o a h ’ s  F l o o d :
p u sh e d  b y  t h e  h o r n e d  f l o u d ,  
W ith  a l l  h i s  v e r d u e  s p o i l ' d ,  and  T r e e s  a d r i f t  
Down t h e  g r e a t  R iv e r  t o  t h e  o p ’ n in g  Gu l f ,
And t h e r e   t a k e  r o o t  an  I l an d  s a l t  a n d  b a r e ,  
The h a u n t  o f  S e a l e s  and  O r c s ,  a n d  S ea -m ew s c l a n g .
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8T h e r e  w e r e  a l s o ,  I  l e a r n e d  o r c s  i n  T a s s o ' s  G iu ru sa lem m e L ib e r a t a  
( J e r u s a le m  L i b e r a t e d ) ,  on e o f  t h e  I t a l i a n  e p i c s  w h ic h  i n f l u e n c e d  
Mi l t o n . T h e re  t o o ,  o r c s  w e re  a n  u n d e s c r ib e d  s o r t  o f  s e a - m o n s t e r .
M i l t o n ’ s o r c , I  t h o u g h t ,  m ig h t  l i e  b e h in d  Baum’ s  Ork. The 
O rks o f  O rk la n d  a r e  f r i e n d l y ,  c h e e r f u l  c r e a t u r e s  - -  a  s p e c i e s  o f  
b i r d  w i t h  f o u r  l e g s  and  a t r o p h i e d ,  b a l l o o n - l i k e  w in g s  ( t h e  a c t u a l  
m o t iv e  p ow er f o r  a n  O r k ' s  f l i g h t  com es fro m  i t s  t a i l ,  w h ic h  i s  a  
p r o p e l l o r  - I  d o u b t  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t i s  a e ro d y n a m ic a l l y   
s o u n d , b u t  t h e  O rks seem  t o  m an age) .  Baum’s  h e r o i n e , T r o t ,  an d   
h e r  u n c l e ,  C ap ’ n B i l l ,  d i s c o v e r e d  th e  O rk  w h i le  e x p l o r i n g  a  g r o t t o  
o p e n in g  o f f  t h e  s e a .  By r i g h t s ,  an  o r c  o u g h t  t o  b e  m o r e  l i k e  a  
s e a l  th a n  a  s e a mew ( s e a g u l l ) ,  b u t  Baum n e e d e d  h i s  own s o r t  o f  o r c .
Ha v in g  r e a l i z e d  t h a t  " o r c " w as a c t u a l l y  an  En g l i s h w o r d , I  
w e n t t o  t h e  O x fo r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  a  g i a n t  r e f e r e n c e  b o o k  
t h a t  g i v e s  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  w o rd s i n  o r d e r  o f  h i s t o r i c a l  d e -  
v e lo p m e n t .  The OED in fo r m e d  me t h a t  o r c ,  o r  o r k , w as fro m  t h e  
L a t i n  o r c a , a  k in d  o f  w h a le .  A ls o  fro m  O ld  N o r se  o r k n , a  k in d  
o f  s e a l .
D e f i n i t i o n  o n e : a  c e t a c e a n  o f  th e  g e n u s  Qrc a , f a m i l y  D e l -  
p h i n i d a e ,  e s p e c i a l l y  t h e  k i l l e r  w h a le  (Orc a  g l a d i a t o r , G rey .  
D e lp h inuss  Qrc a ,  L in n a e u s .  By e a r l i e r  a u t h o r s  a p p l i e d ,  a f t e r  t h e  
m e d ie v a l  L a t in  w r i t e r s ,  t o  m ore th a n  on e  v a g u e ly  i d e n t i f i e d  
f e r o c i o u s  s e a - m o n s t e r .
D e f i n i t o n  tw o : so m e tim e s  m ore v a g u e ly  (p e r h a p s  d e r iv e d  fro m  
o r  i n f l u e n c e d  b y  L a t in  O r c u s , R om anic o r c o ,  I t a l i a n  o r c o ,  dem on, 
m o n s te r ,  fro m  L a t in  O r c u s , Ha d e s ,  th e  g o d  o f  t h e  i n f e r n a l  
r e g i o n s  - s e e  o g r e ) .
I  d u t i f u l l y  saw  o r g e  and  d i s c o v e r e d  t h a t  d e r i v a t i o n  o f  
o r g e  i s  u n know n , b u t  i t  may com e from  L a t in  O rcu s ( v i a  F r e n c h  - -  
t h e  e a r l i e s t  u s e  o f  t h e  w ord g i v e n  i n  t h e  OED i s  C h a r le s  
P e r r a u k t ' s  C o n te s  d e  ma m ere o y e  - -  M other G oose  S t o r i e s  - -  i n  
1 6 9 7 , a l t h o u g h  som eon e h a s  w r i t t e n  i n  t h e  m a r g in  o f  t h e  U C L A  li -  
b r a r y  c o p y  I c o n s u l t e d  f o r  t h i s  a r t i c l e ,  " o g r e  o c c u r s  i n  O ld  
F r e n c h  C h r e t ie n  d e  T r o y e s ,  P e r c e v a l , a b o u t  1 1 9 0 " ) .  T o lk ie n  a s  a  
p h i l o l o g i s t ,  i s  p r o b a b ly  aw are  o f  th e  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n  b e -  
tw e e n  o r c  an d  o r g e  —  and  h i s  o r c s  d o  seem  r a t h e r  o r g e i s h ,  a l -  
th o u g h  t h e y  a p p a r e n t ly  do n o t  e a t  s m a l l  c h i l d r e n  ( t h e  d i s t i n -  
g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  a v e r a g e  o r g e ) .
B ack  a t  t h e  d e f i n t i o n ,  I  w as i n s t r u c t e d  t o  s e e  a l s o  O ld  
E n g l i s h  o r c y r s  o e h e l d e o f a l  - -  " o r c - g i a n t  o r  h e l l - d e v i l , ” 
a l s o  o r c n e a s  in  B e o w u lf  1 1 2 .
So I  saw  B e o w u lf  (a  poem T o lk ie n  know s t h o r o u g h ly  - -  s e e  
h i s  Beowul f  and th e  C r i t i c s ) an d  d i s c o v e r e d  t h a t  l i n e  11 2  m e n t io n -  
ed  a s  b e in g  among t h e  d e s c e n d a n t s  o f  C a in  " e o t e n a s  an d  y l f e  and  
o r e n e a s ” - -  e o t e n s  and e l v e s  an d  o r c s  ( " o r c n e a s"  i s  t h e  p l u r a l ,  
an d  th e  w ord d o e s  n o t  o c c u r  e l e s w h e r e ,  b u t  i t s  s i n g u a l r  w o u ld  
b e  o r c e n ) . Eo t e n s  —  a l s o  known a s  e t e n s  o r  e t t i n s  —  a r e
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g ia n ts  ( th e  g ia n ts  in  C .S . L ew is'  The S ilv e r  C h a ir l iv e d  on 
Ettin s m o o r ) .  T o lk ie n , I  su p p o se, j u s t i f i e d  h is  c a l l in g  h is  
hum anoid, and q u ite  u n se a l - a n d  unw hale- l i k e  m o n sters “o rc s ,"  
b ecau se  t h e  O ld E n g lish  o rc e n s would seem to  be hum anoid m o n sters 
(b e in g  g rouped  w ith  g ia n t  and e lv e s , a s  th e y  a r e .
Baum a n d  T o lk ie n  a r e  a b o u t  a s  u n l i k e  a s  tw o a u t h o r s  c a n  b e  
w h o  w o r k  i n  t h e  sam e g e n r e : t h e  o n e  s o  o b v i o u s l y  A m e r ic a n , t h e  
o n e  s o  o b v o u s ly  E n g l i s h ;  t h e  o n e  w r i t i n g  a b o u t  a u t o p i a  and  
s e e m in g  t o  b e l i e v e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o u r  r e a c h i n g  a  Ut o p i a  
som ed ay ,  t h e   o t h e r  w r i t i n g  o f  a  w o r ld  a s  to r m e n te d  a s  o u r  o w n ;  
t h e  o n e  h e a r t i l y  i n  f a v o r  o f  s c i e n c e  a n d  u s i n g  w h i t e  m a g ic  a s  a  
k i n d  o f  s u p e r - s c i e n c e ,  t h e  o t h e r  s u s p i c i o u s  o f  s c i e n c e  a n d  u s i n g  
w h i t e  m a g ic  a s  a  k in d  o f  t e l e p a t h i c , e m o t io n a l  com m union w i t h  
o t h e r s  ( a s  w i t h  t h e   v i s i o n s  G a l a d r i e l  sh ow ed  F r o do, o r  t h e  e l f -  
r o p e  t h a t  h e l d  o r  l o o s e d  a t  S a m 's  n e e d  - -  a l t h o u g h  G andal f ' s  
t r a c k s  w i t h  f i r e  a r e  l i k e  t h e  p u r e l y  p h y s i c a l  w o n d e r s  o f  Oz- m a g i c ) . 
But  b o t h  w r o t e  f a i r y - t a l e s  an d  w r o te  th em  w i t h  r e s p e c t  f o r  t h e  
fo r m  and i n t e r e s t  i n  i t s  p a s t ,  a n d  s o  c a n n o t  a v o id  many s m a l l  
p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  d e s p i t e  t h e i r  b a s i c  d i f f e r n e c e s .
F o o t n o t e : a n d  t h e n ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  s c i e n c e  f i c t i o n  
f a n  J o h n n y  C ham ber' s  c a r t o o n  c h a r a c t e r ,  t h e  L i t t l e  G reen  D in o -  
s a u r .  The LGD, w h en  f r i g h t e n e d  o r  s t a r t l e d ,  e x c l a i m s  "Orc ! " Bu t  
a t  t h a t  p o i n t  I  e x c la i m  “C o i n c i d e n c e !" a n d  h a v e  d o n e  w i t h  i t .
O.K . --- A fte r S teve Reeves and h is  v ik in g s re scu e  y o u  from  the fo re s t o u tla w s , 
you s e t ou t to  rescu e  th e  p r in cess from  S a u ro n , who' s h o ld in g  h e r f o r  ransom .. .
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